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RANCANG BANGUN PEREKAYASAAN
INDUSTRI PIPA PVC UNTUK SALURAN AIR MINUM
Irene Sri Sukaeni, Arum Yuniari, Sri Brataningsih Puji Lestari.
ABSTRACT
The aim this research is tofind out process of production and the relation ber**een cosl, sell
price and percentage of break even point. Production of capacin, planned is I .200 pipes per
da1;, 5s 17t1 in a 1,sqv with 288 u,orkda),, capacit.v produced is 345.600 pipes. The econorui-
cal calculation are as Jbllou;s: the total capital is fred capilal + v,orking capiral = Rp
I 396140.000,00;thetotalproductioncostisvariablecostays6l'+.fixedcostavear:Rp.
1.620.7 1A 000,00. The nnnufacturing cosr : Rp.4.690.00/pipe. the proJit calculation be-
fore trLring is Rp.38j.770.000.00 d-fter ta.ring is Rp. j07.020.000,00 the pat out period
calculation cottsist ofthe percenlage ofprofit to relurn the capitul (rate ofrelurn) befttre
ta.ring is 27,49%, after taxhg is 22,00%i and the par period before taring -l ),ear, ajier
taring 3 year 7 months. The break even calculation consist o-f break even poirtt is Rp.
I 03 1 110.000,00; the percentage oJ'breah ev-en point is 51,44%n and the capaciq'of break
even point is 177.777 pipes.
INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses produksi dan hubungan antara biaya,
hargajual dan persentase batas rugi laba. Kapasitas prodului direncanakan sebesar l20A
pipa per hari, sehingga dalam I tahun dengan 288 hari kerja kapasitas yang dihasilkan
345.600 pipa. Dari analisa ekonomi diperoleh hasil sebagai berilail : Tbtal modal yang
terdiridarimodal tetapdanmodalkerja=Rp l.i96.l40.000,00biayaproduksiyangterdiri
daribiayatidaktetap I tahundanbiayatetap I tahun=Rp. l.620.7l0.000,0A.Hargapokok
produksi = Rp. 4.690,00/buah pipa, keuntungan sebelum pajak Rp. 383.770.000,00 dan
sesudah pajak Rp. 307.020.000,00/. Persen keuntungan untuk mengembalikan modal sebelum
pajak = 27,49ofi dan sesudah pajak = 22,00%. Waktu pengembalian modal sebelum pajak =
3 tahun, sesudah pajak 3 tahun 7 bulan. Perhitungan nilai batas rugi laba = Rp.
l.03l.ll0.000,00danpersentasebatasrugilaba=5l,4494sertakapasitasbatasrugilaba
= 177.777 buah pipa.
PENDAHULUAN
Air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, karena itu bukan hanya
jumlah kebutuhan air yang harus terpenuhi, tetapi juga kualitas air tersebut makin
hari makin penting diperhatikan karena menyangkut kesehatan manusia.
Untuk mengalirkan air dari sumbemya sampai ke konsumen dikenal berbagai
macam sarana, mulai saluran dari bambu, pipa dari tanah bakar, pipa dari logam,
pipa dari asbes cement dan pipa dari plastik.
Pipa yang terbuat dari bahan plastik ada bermacam*macam jenis, antara
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lain polyester. elx.)x-\'. oolypropilen, poiycarbonat, polyetilen, dan yang paling banyak
digunakan acialah pipa dari bahan polyvinyl chlondajenis keras atau rigid.
Pipa PVC yang beredar di pasaran kualitasnya banyak yang belum memenuhi
persyamtan SII 0344 - 82 "Pipa PVC Untuk Saluran Air Minum". Sehubungan
dengan hal tersebut diatas tsalai Besar Penelitian dan Pengembangan Indusri Barang
Ii'-rlrt" Karel dan Plastjk telah mcngadakan penelitian Peningkatan Mutu Kompon
i'ipa PVC yarrg mana sifat fisisnya telah memenuhi pcrsl'aratatr SII. Agar dari hasil
peneiitiar; lcrsebui dapat diketahui apakah harg; clari pipa tr)VC dapar teqangkau
olch pasar cii clalarit negeri ntaupun ckspor". rnaka pcrlu dilaIukarr pene]itian Rancang
Bangun Pt'rck,ryasaatr Indr-rstri Pipa PVO ttntirk Saluratt Air h'linunl.
\IATEtrII DA\ \{ETODT" PENELITIAI\i
\,trATERI:
Matcri valig cligunakan dalarl penelitian ini adaiah data yang dipcr,:1,:h iirrr
:'tudi pustaka. pl.oscs pcnrbuatan pipa PVt patla industri datt survei parJa it'ujir';1ti
pe nrhuatan pipl PV[ . Se dangkan iiatr spcsifikosi peralatan dipe roleh riari distrihu-
lor perlnesinan.
&TEl ODF] PENELITIAN
Dala van. dipcrolch diolllr dengan nrenggunakan rnetode menurut Peter
dan Tinrn"ierhus. 1978. sehingga 
'lapat dikerahiri :
- Perscntase baras rugi laba
- k.apasitas pengembalian modal
- Waktu minimal uuhrk pengerribalian r:noJal
HASTL D,A,N PEMBAHASAN
a. Kegunaan dan pemasaran
Kegunaan : saluran air minum












Semua bahan dimasukkan dalam banbury mixer dengan suhu I 10 C selama
+ ,40 rnenit sehingga semua bahan men;adi campuran yang homogen. Setelah
campuran bahan homogen, banbury mixer dimatikar dan didapatkan hasii
campuran berupa serbuk berwarna abu-abu yang halus.
- PelletizinC
Carnpuran berupa serbuk yang dihasiikan dari banbury mixe,' kemudian
dirnasukkan dalam corong mesin pelletizing yang telah dipanaskan hingga
suhu yang diinginkan tercapai yaitu dengan pemanasan bertingkat. Hal ini
dimaksudkan agar campuran yang akan dibuat pellet betul-betul masak dan
tidak teriadi penyumbatan pada ekstruder.
- Pencetakan
Pencetakan pipa saluran air mrnum menggunakan mesin ekstruder ulir
tunggal. Pellet hasrl peiletizing dimasukkan dalam corong (hoper) ekstruder.
kernudian didorong kedepan oleh ulir yang berputar secara terus menerus
didalam sebuah silinder (barel) yang dipanaskan dan keluar melalui cetakan
(die set) yang panas. Materiai selama dalam proses ekstrusi mengalami
llkanan. gesekan dan panas yan-q berasal dari barel maupun die set.
Pengaturan panas dan tekanan sangat mempengaruhi kualitas pipa yang akan
dipro<1uksi.
Fipa panas yang kei'.rar dan die dan masil.r lernbe k dilewatkan pada kalibrator
dengan ukuran 3i4 inci agar pipa vang dihasilkan sesuai dengan yang
diinginkan dan bentuk pipa betul-betui bundar.
- Pr:ndinginan
Pendinginan dilaksanakan ciL,: tahap 
--vaifu dengan hembusan udara llan
ciengan melewatkan pipa didalarn air.
- Pendinginan dengan hembusan udara
Pendingirran dengan hembusan udara dimaksudkan sebagai peirdinginan
mutra dari pipa panas yang rnasih lembek sehingga suhu pipn akan tururr
dengan pelan-pelan agar pipa tidak mendapatkan pendinginan mendadak
yang dapat merusak pipa (pipa rnenjadi pecah/melengkung).
- PeriJinginan ciengan air
Pendinginau dengan air ini merupakan pendinginan lanjutan setelah pipa
mengaiarni pendinginan dengan hernbusan udara.
Fipa dilewatkan partra bak t'erisi air yang mengalir sehingga pipa yang keluar
dari bak pendingin sudah menjadi pipa yang lurus dan tidak teqadi cacat
bengkok.
- Pemotongan
Pipa yang telah dingin kemudian dipotong dengan rnenggunakan mesin
potong/gergaji yang secara otomatis dapat memotong pipa dengan panjang
tertentu atau yang diinginkan (4m). Pipa yang dihasilkan akan memiliki
panjang yang sama.
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I-tasil yang didapat dari perhliungrn *kcnorrri ini akan memberikan qarlit,;lrai.t
berapa besarnya rnodal yang diburuhkan untuk mendirikan industn pipa PVC untuk-
saluran air minurn. Dalarn perhitungan ini, I tahun '' 288 hari keqa efektif.
1. Perhitungan Modal
LI h4odal"l"etap
a. Harga peralatan f.ob
b. Ongkos angkutan kapal laut, l0% (a)
c. HargaC&F
d. Biaya asuransi, 1%{c)
e. Harga C.l.F
f. Biaya angkutan darat, 10% (e)
g. M.P.o 2%(a)
h. Harga alat dalam negeri
i. Pemasangan alat, 10% (a+h)j. Service fasilitas & yard improvement l0% (a + h)
k. Tanah dan banguna
l. Total biaya langsung (direct cos$
m. Engineering & Supervisor, 15% (l)
rr" Ongkos pemborong, l0% (l)
o. Total biaya langsung + ta"k langsung
p. Biaya tak terduga, lA% @)
Jumlah Modal Tetap
1.2 Modal Kerja
Kebutuhan modal kerja untuk 3 (tiga) bulan sebagai berikut :
tsahan baku 3 bulan
Listrik 3 bulan
Gajipegawai 3 bulan




2. Perhitungan Total Risva produksi
2.1 Bteya ti<1ak tetap {r,;,riabei i'osi) 1 (satu) tahun
a. Llahan baku 1 tah,.rn
b. {.istrik I tahun
2.2 Biay-a i'etap ({ixed cost) n (satri) tahr.rn
a. Ga;i I tahrrn: l2 x Rp. 6.530.10
b. Perneliharaan,2oli x iirodal
c. Bunga modatr
tr50lo x nro<ial tetap
18'l,ir x mor:l,r.l i,it-.r"1rr 3 hulan
d. Pr,:yusutan, Scii n l'rludal ietap





















Rp. 7 l,l7 .1A.
Rp. 79,1') 10t'


















'lbtai I*iaya Prl:r"hrllsi -= Biaya tidak tetap + biaya t*tap
R.p. 1.213,42.106," Rp. 4fi1.29.106
-'Rp 1.62t),7t.106
3. Perhitungan Harga Fokok
Total Biaya Produksi 1 tahun
Harga Pokok
PELLETIZINIi







a. Hasil perliualan per tahun (288 x I ^200 x R.p. i 800-0i,)
b. -lotal Biaya Produksi
c. Keuntungall sebelum Pajak
d. Paiak perusahaan" 209/n
e. Keuutungan sesudah Pa.jak
5. Ferhitungan Pengembalian Modal
-5.1 Persen keuntungan untuk nrengemhalikan nrodal
Keuntungan setrelum pajak x 1 00%r













5.2 Wakfu pengembalian modal
Total Modal
a. Sebelum pajak 
--------- , 
*-- x 1 tahun
Keuntungan Sebelum Pajak + Penyusutan
- -Y-l-1li:11111 ---x , tahun
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TqtalModal
b. Sesudah pajak ------ x I
Keuntungan Sesudah Pajak + Penyusutan
Y-l"ili:11-1-11 . 
----- x 1 tahun
Rp. 307,02.10u + Rp. 79,79.106
: 3th7bl
Perhitungan Batas Rugi Laba
Biaya TetaP





6.2 Persentase Batas Rugi Laba











------- x 345.600 buah
100
= 177.777 b)ah
6.3 i{.apasiias Batas Rugi Laba
tahun
Kurva Batas Rugi Laba
1. Biaya tidak tetap
2. Biaya tetaP
3. Total Biaya Produksi
4. Total Penjualan
5. Persentase Batas Rugi Laba
















Berdasarkan perhitungan analisis ekonomi dapat disimpulkan sebagai berikut
:
- Dengan kapasitas produksi 1.200 buah per hari atau 345.600 buah per tahun
dibutuhkan modal sebesar Rp. 1.396.140.000,00 yang terdin dari modal tetap
Rp. 997.390.000,00 dan modal kerja Rp. 398.750.000,00
- Tenaga kerja yang diserap sebanyak 37 orang
- Biaya produksi I tahun sebesar Rp. 1"620.700.000,00 maka diperoleh harga
pokok produksi Rp. 4.590,00 per buah.
- Apabila produk dijual dengan harga Rp. 5.800 per buah, maka keuntungan
sebelum pajak 27,49 o/o dan keuntungan sesudah pajak 22,00yo, waktu
pengembalian modal sebelum pajak 3 tahun dan sesudah pajak 3 tahun 7 bulan,
sehingga diperoleh persentase batas rugi laba 51,44 %o.
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tr,ampiran
1. Bahan Baku Pertahun
Kapasitas Produksi : 1200 buah pipa panjang 4 meteq ukuran 3/4",
berat 1,2 Kg.
= 1.440 Kg/hari kompon plastik
Dalam I tahun : 288 hari kerja efektif
PVC :288 x L136,54 x
ZnO = 288 x 6,82 x
As. Stearat = 288 x 11,36 x
Ca. Stearat : 288 x 11,36 x
BaCdZn : 288 x 6,82 x
Pigmen : 288 x 5.68 x




















Kebutuhari listrik tiap hari : 1.413 Kw dimana tiap Kw taripnya Rp. 117,5, dan
harga biaya beban tiap bulan Rp. 5.060.
Dalam i tahun : 288 hari kerja efeii.titr'
Biaya listnk pertahun
(288 ;r. 1.413 x Rp. I 17,5) + (12 x Rp. 5.060) : Rp. 47,87.106
Tanah dan Bangunan
Luas Tanah: 1500 m
Harga Tanah : Rp. 150.000/m
Jumlah herga tanah = Rp. 100.000 x Rp. 1.500: Rp. 150.106
Bangunan
Luas bangunan pabrik : 875 m
Harga bangunan Rp. 250.000/m
Jumlah harga bangunan 875 x Rp. 250.000 : Rp. 218,78.106
Total tanah dan bangunan Rp. 150.10 + Rp.218,75.105
Rp. 368,75.105
3. Ferkitungan ll{odal Kerja 3 Bulan
*" Bahan Baku
Ilalarn 1 tahur : 288 hari kerja efektif
PVC = 90 x L'136,54 x RP' 3'000
3nO * 90 x 6,82 x RP' 3'000
,:i s. $tear*t = 90 x 1 1,36 x trl'p' 6 000
Ci $tearat = 90 x 11,36 x Rp' 5"ilt')0
BaCdZn :90x 6,82 x F'P'13'000
f,gn .n : 90 x 5,68 x RP'15"000
e.6s = 9o x 34,10 x RP 5'o()o









!!r'*]JJ1,,.!lll-Rp. 364,: I iti6
Gaji Ptgawai 3 Bulan
3 x R.p. 6.530-000: RP' 19'590'000
Kebutrhan Lisrrik lJntuk 3 Bulan
Penggunaan listrik tiap nuA 
'"U"'ut 
I '4 i 3 Kw dengan tarip Rp' I 17'5 ' dan biaya
beban tiaP bulan RP. 5"0508,,;"i;".'k : ffil;[r','; ix 1'41",:;+(3xRp' 
5'060)
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Nama Alat J*;;1-h ile$dyl4--Rp. 5.000.0U0
Rp. 10.000.000
Rp. 400.000
10.000.000
10.000.000
800.000
Jumlah
Ro.18.0.000.
Itp.230.000.000
